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Объем дипломной работы – 51 с., количество использованных источников 
– 80. 
Ключевые слова: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ЭКОНОМИКА, 
ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ,  ЭКСПОРТ, ИМПОРТ,  БЕЛОРУССКАЯ ПРЕССА, 
ГАЗЕТА «РЭСПУБЛIКА», ГАЗЕТА «СБ. БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ», 
СРАВНЕНИЕ, АНАЛИЗ. 
Внешнеэкономическая деятельность является важнейшей составляющей 
экономики, а также широкой сферой для международного сотрудничества, 
которое содействует налаживанию экономических контактов между странами, 
поиску новых торговых партнеров и развитию экономики страны в целом.  
Целью данной дипломной работы является изучение особенностей 
репрезентации внешнеэкономического сотрудничества Республики Беларусь на 
примере изданий «Рэспублiка» и «СБ. Беларусь сегодня».  
В ходе исследования мы рассмотрели систему международных торгово-
экономических отношений Республики Беларусь, тенденции и перспективы 
развития внешнеэкономических связей со странами Евросоюза, нам удалось 
выявить приоритетные темы в освещении внешнеэкономической деятельности 
государства на страницах двух крупнейших газет страны. 
В результате проведенного нами исследования мы выявили, что тема 
внешнеэкономического сотрудничества Республики Беларусь находит широкое 
отражение на страницах газет «СБ. Беларусь сегодня» и «Рэспублiка». 
Публикации по данной тематике и проблематике регулярно появляются на 
полосах двух изданий. 
Для достижения поставленной цели и выполнения задач данной 
дипломной работы были использованы аналитический, описательный, 
исторический и сопоставительный методы, а также контент-анализ СМИ.  
Практическая значимость проведенной работы заключается в том, что ее 
итоги могут послужить базисом для дальнейшего изучения важного для 
Беларуси вектора международного внешнеэкономического сотрудничества, 
принимая во внимание тот факт, что торговые связи со многими государствами 
находятся на начальной стадии их развития и имеют большие перспективы. 
Автор работы подтверждает, что использованные теоретические 






Аб’ем дыпломнай працы – 51 с., колькасць выкарыстаных крыніц 
інфармацыі – 80. 
Ключавыя словы: ЗНЕШНЕЭКАНАМIЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, 
ЗНЕШНЕЭКАНАМIЧНАЕ СУПРАЦОЎНIЦТВА, ЭКАНОМIКА, 
ГАНДЛЕВЫЯ ПАРТНЕРЫ, ЭКСПАРТ, IМПАРТ, БЕЛАРУСКАЯ ПРЭСА, 
ГАЗЕТА «РЭСПУБЛIКА», ГАЗЕТА «СБ. БЕЛАРУСЬ СЁННЯ», 
ПАРАЎНАННЕ, АНАЛІЗ. 
Знешнеэканамічная дзейнасць з'яўляецца важнейшым складальнікам 
эканомікі, а таксама шырокай сферай для міжнароднага супрацоўніцтва, якое 
садзейнічае наладжванню эканамічных кантактаў паміж краінамі, пошуку 
новых гандлёвых партнёраў і развіццю эканомікі краіны ў цэлым. 
Мэтай дадзенай дыпломнай працы з’яўляецца вывучэнне асаблівасцяў 
рэпрэзентацыі знешнеэканамічнага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь на 
прыкладзе выданняў «Рэспублiка» і «СБ. Беларусь сёння». 
У ходзе даследавання мы разгледзелі сістэму міжнародных гандлёва-
эканамічных адносін Рэспублікі Беларусь, тэндэнцыі і перспектывы развіцця 
знешнеэканамічных сувязяў з краінамі Еўрасаюза, нам удалося выявіць 
прыярытэтныя тэмы ў асвятленні знешнеэканамічнай дзейнасці дзяржавы на 
старонках двух найбуйнейшых газет краіны. 
У выніку праведзенага намі даследавання мы выявілі, што тэма 
знешнеэканамічнага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь знаходзіць шырокае 
адлюстраванне на старонках газет «СБ. Беларусь сёння» і «Рэспублiка». 
Публікацыі па гэтай тэматыцы і праблематыцы рэгулярна з'яўляюцца на  
палосах двух выданняў. 
Для дасягнення мэты і выканання задач, абазначаных у дадзенай 
дыпломнай працы, былі выкарыстаны апісальны, аналітычны, гістарычны і 
параўнальны метады, а таксама кантэнт-аналіз. 
Практычная значнасць праведзенай працы складаецца ў тым, што яе 
вынікі могуць паслужыць базісам для далейшага вывучэння важнага для 
Беларусі вектара міжнароднага знешнеэканамічнага супрацоўніцтва, прымаючы 
пад увагу той факт, што гандлёвыя сувязі з многімі дзяржавамі знаходзяцца на 
пачатковай стадыі іх развіцця і маюць вялікія перспектывы. 
Аўтар працы пацвярджае, што выкарыстаныя тэарэтычныя крыніцы і 








The volume of the diploma – 51 p., the number of used information sources – 80. 
Key words: FOREIGN TRADE, FOREIGN ECONOMIC COOPERATION, 
ECONOMICS, TRADING PARTNERS, EXPORTS, IMPORTS, BELARUSIAN 
PRESS, THE NEWSPAPER "RESPUBLIKA" NEWSPAPER "SB. BELARUS 
TODAY", COMPARISON, ANALYSIS. 
Foreign trade is an essential component of the economy and a wide field for 
international cooperation as well. Collaboration between countries certainly 
facilitates the establishment of economic contacts, finding new trading partners and 
the development of the economy as a whole. 
The aim of this diploma is to examine the features of Belarusian foreign 
economic cooperation representation on the example of publications in the 
newspapers "Respublika" and "SB. Belarus today".  
In this research we considered the system of international trade and economic 
relations of the Republic of Belarus, trends and prospects of development of foreign 
economic relations with the countries of the European Union. We pointed out the 
priority themes in the coverage of the foreign economic activities based on the 
articles of two largest newspapers in the country. 
The theme of international trade and economic relations of the Republic of 
Belarus is widely reported on the pages of the newspapers "Respublika" and "SB. 
Belarus today".  
In order to meet our goals and objectives we used an analytical, descriptive, 
historical and comparative methods and content analysis as well. 
The practical significance of this research is that its results can serve as a basis 
for future studying of such an important vector of international trade and economic 
relations of the Republic of Belarus, taking into account the fact that many trading 
contacts are still in their initial stages of implementation and they certainly have 
prospects.  
The author confirms that the used theoretical sources and other materials are 
accompanied by links to their authors. 
 
 
 
 
 
